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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan positif signifikan antara 
komunikasi interpersonal dengan kinerja. Penelitian ini dilakukan terhadap 40 anggota 
Trainers Club fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan skala komunikasi interpersonal merupakan modifikasi 
dari skala Rosyidah (2015) berdasarkan teori DeVito (1995) dan skala kinerja yang 
merupakan modifikasi dari skala yang disusun oleh Etrika (2016) berdasarkan teori 
Bernardin dan Russell (1993). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif 
signifikan antara komunikasi interpersonal dengan kinerja dengan hasil r = 0,464 (p < 0,05) 
yang berarti semakin baik komunikasi interpersonal maka makin tinggi kinerja pada anggota 
Trainers Club Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana.  
 







The research was intended to find out the significant possitive relationship between 
interpersonal  communication with performance. This research was conducted on 40  
Trainers Club’s team of Psychology Satya Wacana Christian University, Salatiga. Data 
collection was performed using modification of  the Interpersonal communication  scale by 
Rosyidah (2015) base on Devito (1995)  and performance scale was a modification of the 
scale compiled by Etrika (2016) based on Bernardin and Russel (1993)l. The results of this 
study indicate that there is a significant possitive relationship between interpersonal 
communication with performance  with r = -0.464 (p <0.05) which means the better 
interpersonal communication will increase the performance of Trainers Club’s team of 
Psychology Faculty Satya Wacana Christian University. 
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